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Khusnul Khuswandani (14413541) mengambil penelitian dengan judul 
skripsi “Analisis Pengaruh Loyalitas dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan Sakti TV Madiun dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel 
Intervening.” Penelitian ini di bimbing oleh Ibu Umi Faridah, MM selaku dosen 
pembimbing 1 dan Bapat Tegoeh Hari Abrianto, SE, MM sebagai pembimbing 2, 
penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untukPmengetahuiLapakah ada Pengaruh 
Loyalitas dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Sakti TV Madiun 
dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan Sakti TV Madiun. Sampel yang digunakan sebanyak 46 
responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode observasi dan 
kuesioner. Untuk pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji parsial (T), uji serempak 
(F) dan analisis jalur dengan menggunakan program SPSS 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel loyalitas (X1) berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y1), variabel kepuasan kerja 
(X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan (Y1), variabel 
loyalitas (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y1) 
dengan disiplin kerja (Y2) sebagai variabel intervening, variabel kepuasan kerja 




disiplin kerja (Y2) sebagai variabel intervening, serta variabel loyalitas (X1) dan 
kepuasan kerja (X2) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
 Q.R Surah Asy-Syarh (5-8) 
 
 
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. 
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